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RINGKASAN 
 
Sistem informasi pendaftaran siswa baru online merupakan suatu aplikasi 
komputer untuk memudahkan proses penerimaan siswa baru yang dilaksanakan 
secara online. 
Pendaftaran siswa baru merupakan suatu proses administrasi yang terjadi setiap 
tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat 
melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih lanjut. 
Aplikasi pendaftaran siswa baru online dapat memudahkan para calon siswa yang 
ingin memasuki SMP Negeri di Kabupaten Kudus. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pendaftaran Online, Penerimaan Siswa Baru 
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